El segrest aeri més llarg de la història by ,
L ~ B A  N 
Els drusos, minoria redulda forma- pretenia extirpar el Llban hrab, I'altra Slria interve al país per tal d'evitar 
da per uns 200.000 membres, 6s el estratbgia 6s la de fer una partici6 del una derrota aclaparadora dels maro- 
tercer grup important de la religi6 país on la zona sud seria de control nites cristians per part de les millcies 
musulmana. Viuen fonamentalment israelih. Ni I'una ni I'altra no han tin- radicals musulmanes i I'OAP. Aixl 
a les muntanyes. Tamb6 tenen in- gut cap resultat exit6s de cara al pals s'inicia I'ocupaci6 siriana fins a I'ac- 
flubncia militar a Beirut, ja que man- sionista. Amb la reducci6 paulatina tualitat, a la part nord del pais, pas- 
tenen el poder de la presidbncia de de I'exbrcit d'lsrael, en tres fases suc- sant per moments molt tensos amb 
I'Estat Major de les forces armades, cessives, de les terres libaneses, els I'Estat d'lsrael, com els enfronta- 
tot i que no tanta influbncia polltica. protagonistes interns han estat els ments militars aeris que succeiren 
El seu cap 6s Walid Jumblatt que en grups musulmans i sobreto els xii'tes. I'any 1982 amb possibilitat d'inter- 
nombroses ocasions ha demostrat La protagonista externa ha estat Sí- venci6 de les dues grans potbncies. 
6sser un ferm adversari dels dirigents ria. Els perdedors han resultat esser El dilema de Palestina no acabarh 
cristians. Els drusos, si fem un rephs els cristians recolzats per Israel i fins que es calmin les hostilitats al 
a la histbria, s6n el resultat d'una es- I'OAP, fortament enfrontada amb els Prbxim Orient, com la guerra Iran-Iraq 
cissi6 de la comunitat xii'ta, tot i que cristians. o I'ocupaci6 militar del Líban. Conso- 
la seva filosofia i esperit, que ema- lidat aquest punt es podrA plantejar 
na de I'Alcorh, no s'identifica forqo- Tot va comenqar I'any 1967, quan una conferencia de pau a gran nivell 
sament amb la llnia de I'actual xiis- la guerra dels sis dies; els palestins amb possibilitats d'bxit pel Prbxim 
me, dirigit fonamentalment per Nabih hagueren de marxar de la terra que Orient on, en darrera insthncia, els 
Berri sota I'ombra de I'lman Jomeini. ells reclamen i I'Estat d'lsrael els ne- únics interlocutors vhlids han d'6sser 
Una complexitat de forces configu- ga. Es dirigeixen al Líban on ins- els palestins i 1srael.m 
ren el Llban del 1985, on la situaci6 tal.len la amaquinhria militar i pollti- 
politica 8s gairebe impossible de can, el 1970. En ser expulsats de Jor- Ramon Roca I Rib6 
controlar a causa de la diversitat de dhnia traslladen el quarter general a 
comunitats enfrontades, btnies i Beirut. Aquest punt 6s decisiu per 
grups polltics, com I'Organitzaci6 I'Organitzaci6 i per les connotacions 
d'Alliberament de Palestina. que representa dins el context i ccmo- 
dus vivendi)) al Prbxim Orient. Repre- 
senta un Estat dins un altre Estat. A 
Els palestins I I'OAP la guerra civil que es va iniciar al Ll- 
ban I'any 1975, els palestins no hi 
L'ocupaci6 del Llban per Israel ha participen d'una manera activa perd 
tingut dues estretegies diferents. Tel- si indirectament, de fet, amb la seva 
Avid, per instancies de Washington, prbpia presencia. Una any despres, 
E L  SEGREST AERI MES LLARG DE LA HISTORIA 
El 14de juny, dos pirates de I'aire del Hezbollah (el partit ca no ha tingut ni veu ni vot en aquest conflicte que, evi- 
de D ~ u ) ,  un grup de xii'tes radicals i extremistes molt in- dentment, ha afectat la seva imatge. Els Estats Units i 
fluenciats per I'Ayatola Jomeini, segresten un Boening els pai'sos que han tingut alguna relaci6 amb la media- 
727 de la TWA. 145 passatgers i 8 membres de la tripula- ci6 entre ostatges i terroristes, han ignorat totalment la 
ci6 que cobrien la línia entre Atenes i Roma s6n obligats figura del President de la República, Gemayel i la del Pri- 
a aterrar a I'aeroport de Beirut. Aixi va comenCar el se- mer Ministre, Rashid Karami, adra~ant-se rhpidament al 
grest m6s llarg de la histbria. Rumors, incbgnites i teri- lider xii'ta. D'aquest plantejament es poden treure diver- 
si6 per I'assassinat d'un ciutada nord-americh, s6n les no- ses deduccions: una, que I'opini6 pública internacional 
tes que defineixen aquesta amarga experibncia per als reconeix la comunitat xii'ta moderada com la f o r ~ a  mes 
tripulants i per a I1adrninistraci6 Reagan, que tant havia representativa del pals en detriment de I'enfonsament de 
criticat a I'ex-president dembcrata Carter en un cas simi- la comunitat cristiana Maronita que encapqala Gemayel; 
lar a I'lran. Les exigbncies dels segrestadors eren I'alli- una altra observaci6 6s que Nebih Berri, un rnusulmA que 
berament de 766 presoners libanesos detinguts per Israel. no Porta ni túniques, ni bigoti, ni barba, 6s un element 
El 16 de juny, el xii'ta Berri acceptava la responsabili- important de la polltica interna del Llban i, I'altra, que en 
tat de negociar amb EUA sobre els ostatges nord-ameri- un futur immediat es poden preveure esdeveniments ines- 
cans. Es convertia així en el veritable protagonista d'un perats en la cúspide del poder constitucional del país. 
fet que, darrerament, ja no resulta insblit perqub la inse- A partir del mes de febrer de 1984, Berri es convertl en 
guretat als aeroports de cara al terrorisme internacional home fort dels barris de I'oest de Beirut derrotant I'exbr. 
s'incrementa. cit del President Gemayel, tot acusant-lo de bombarde. 
L'bxit d'aquesta delicada gesti6 pot &ser decisiu per jar els nuclis de poblaci6 netament xi'ites de la capital 
a Berri i la comunitat xilta moderada. El protagonisme del De mica en mica la seva hegemonia augmentava malgrat 
grup Amal, mllicia mes important del xiisme moderat, i que en nombroses ocasions tingueren fortes divergbncie: 
el del seu llder, fan que es produeixi una correlaci6 de amb els sunnites, confessi6 que tamb6 pertany a la co 
forces al Llban. Amin Gemayel, president de la Repúbli- munitat musulmana. 
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